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Применение электронного табеля значительно 
ускоряет процесс подготовки данных, особенно при 
большом количестве работников на предприятии. 
Внешний вид табеля в бумажном варианте показан на 
рис. 4.
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Вступ
Існує багато методів прогнозування, що застосову-
ються у різних сферах економіки. Вони базуються на 
теоретико-методологічних дослідженнях і проходять 
практичне випробовування. Проте, як свідчать на-
укові дослідження [3], універсального методу прогно-
зування не існує як взагалі, так і для досліджуваної 
задачі. Зокрема з цим і пов’язані пошуки та новітні 
розробки з цього питання.
Аналіз останніх досліджень
Прогнозуванню та моделюванню процесів різної 
природи приділялась значна увага у роботах В.М. 
Глушкова, О.Г. Івахненка, Т. Сааті, Ю.П. Лукашина [2, 
4, 5]. Застосування нейронних мереж для вирішення 
завдань, прогнозування зокрема, розглядається в ро-
ботах Т. Кохонена, О.Г. Руденка, Є.В. Бодянського. Але 
проблема прогнозування ефективності інвестування у 
інноваційні проекти потребує подальших досліджень.
Для оцінки ефективності інноваційних 
проектів застосовується комбінований 
метод, заснований на використанні нейрон-
них мереж та експертних оцінок. Це дозво-
ляє підвищити якість прогнозу за рахунок 
збільшення інформативності даних порів-
няно з економіко-статистичними метода-
ми
Ключові слова: методи, моделі, інформа-
ційні технології
Для оценки эффективности инноваци-
онных проектов применяется комбиниро-
ванный метод, основанный на использова-
нии нейронных сетей и экспертных оценок. 
Он позволяет повысить качество прогноза 
путем увеличения информативности дан-
ных по сравнению с экономико-статисти-
ческими методами
Ключевые слова: методы, модели, инфор-
мационные технологии
The combined method is applied to an estim-
ation of efficiency of innovative projects. It all-
ows to raise quality of the forecast by increase 
completeness the data




З метою аналізу та порівняння існуючі методи 
прийнято розбивати за класифікаційними групами. 
При цьому кожна група має свої умови застосування, 
найбільш розповсюджений підхід до класифікації по-
дано на рис. 1.
Перші дві групи також можна віднести до кількіс-
них, а останню – до якісних методів прогнозування. 
Крім нижче наведених варто зазначити власне еконо-
мічно-статистичні розрахункові методи. Вони вико-
ристовуються для визначення основних економічних 
показників проекту, при цьому в економіці це на-
зивається прогнозування величин. Найчастіше вони 
використовуються для числових розрахунків або як 
допоміжні величини в процесі обчислення показників 
проектів.
Для вирішення задачі прогнозування ефективно-
сті у інноваційні проекти нами було запропоновано 
модель [1], що базується на комплексному методі оці-
нюванні, заснованому на використанні штучних ней-
ронних мереж та експертних оцінок.
Метою статті є проведення порівняльного аналізу 
двома методами: економіко-статистичним та запро-
понованим комбінованим методом, для висвітлення 
недоліків та переваг обох. Для цього зробимо розра-
хунки.
Основна частина
Оцінимо проект, який має наступні параметри: за-
гальні дисконтовані витрати – 68 тис.грн.; загальний 
дисконтований прибуток – 228 тис.грн.; рівень попиту 
– вище середнього; деякі додаткові дані, що отримані 
шляхом маркетингових досліджень.
Для початку розрахуємо ефективність проекту 
використовуючи метод розрахунків чистої поточної 
вартості – NPV, індекс рентабельності – PI, період 
окупності – PP (формули 1–3 відповідно).













В результаті обчислень за формулами 1-3 отри-
муємо наступні дані: NPV = 160 тис.грн.; PI = 3,35; 
PP = 4 місяці.
Як правило, інноваційні проекти характеризують-
ся високим ступенем ризиків: економічних, соціально-
політичних, природних, екологічних і т.п. Зокрема, до 
них можна віднести ризик не окупності капіталовкла-
день – фінансовий ризик. В загальному вигляді його 
міру можна оцінити за формулою 4.
R  P  C= ⋅  (4)
де Р – ймовірність події; С – його «наслідки».
Як видно з формули 4, яка є основою для більшості 
методів визначення ризику інвестування, при вирі-
шенні цієї задачі клю-
чову роль грає ймовір-
ність визначеної події.
Так як проект інно-
ваційній, то визначення 
цієї величини можливе 
тільки з урахуванням 
результатів експертно-
го оцінювання. А отже, 
в цьому випадку при-
сутній високий рівень 
суб’єктивності. Для на-
шого прикладу отрима-
но приблизне значення 
ризику, що дорівнює 60 
відсотків.
Таким чином кла-
сичні засоби дають змогу спрогнозувати дані стосовно 
проекту, визначаючи при цьому лише стандартні еко-
номічні дані та рівень ризику, який не визначає при-
чину його появи.
При використанні системи прогнозування ефек-
тивності інвестування, заснованого на комбінації ме-
тоду нейронних мереж та експертного оцінювання, да-
ний недолік дещо зменшується. Математична модель 










































де y – функція роботи нейрона мережі; xiwi – зва-
жена сума входів; Nc – кількість нейронів у прихова-
ному шарі; Nin – кількість нейронів у вхідному шарі; 
Nout – кількість нейронів у вихідному шарі мережі; 
Рис. 1. Класифікація методів прогнозування
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Np – кількість навчаючих прикладів; wij – значення 
вагу і-го шару j-го нейрона; E – помилка навчання; f(s) 
– експоненціальна сигмо їда; Nmin – мінімальне число 
експертів, що приймають участь в оцінюванні; b – мак-
симальна допустима помилка при прогнозуванні; σ
– середньоквадратичне відхилення оцінок; y – число 
експертів, що приймають участь в експертизі.
Для початку розрахуємо дані, для цього необхідно 
внести інформацію до системи, вхідні дані представле-
ні у табл. 1. Після навчання нейронної мережі отриму-
ємо розрахунок: скоректований очікуваний прибуток 
– 250 тис.грн; а ступінь ризику – вище середнього.
Таблиця 1
Вхідні дані для нейронної мережі


























































Після цього застосовуємо метод експертного оці-
нювання, він засновується на анкетному опитуванні 
запрошених спеціалістів, додаткова інформація бе-
реться з маркетингових досліджень та прогнозу ней-
ронної мережі. Дані по блокам опитувань представлені 
у табл. 2 [6]. Кожен блок містить у собі перечень пара-
метрів згідно з яких проводиться оцінювання.
Ризик втрати інвестицій вище середнього, тому 
треба звернути увагу на слабкі місця проекту, а саме: 
можливості резервного фінансування та активність 
ринку збуту. Останні висновки було зроблено на базі 
звіту, частина якого наводиться в табл. 2, де, як видно, 
фінансові аспекти та аспекти, що характеризують га-
лузевий ринок, мають невисокі бали, що, в свою чергу, 
свідчить про необхідність приділення максимальної 
уваги цим напрямкам при впровадженні чи закупівлі 
проекту, який інвестується.
Узагальнити вище сказане можна за порівняльною 








Класичні методи ± – +
Комбінована система + + +
Висновок
Запропонований комбінований метод прогнозу-
вання дозволяє підвищити якість результату про-
гнозу, за рахунок збільшення інформативності да-
них, які отримуються на виході роботи інформаційної 
системи. Таким чином, в порівнянні із класичними 
економіко-статистичними методами можемо отрима-
ти прогноз, що буде враховувати новітні тенденції на 
інвестиційному ринку.
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